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1.  Название 
специализированного 
модуля  
Философия истории и современный цивилизационный 
процесс 
2.  Курс обучения 3 
3.  Семестр обучения 5 
4.  Количество кредитов 2 
5.  Ф.И.О. лектора Новиков В.Т., доцент кафедры философии и 
методологии науки, кандидат философских наук, 
доцент ФФСН, БГУ 
6.  Цели специализированного 
модуля  
Целью преподавания курса является рассмотрение 
фундаментальных философско-методологических 
проблем исторической науки, раскрытие философских 
оснований теории истории и, на этой основе, развитие 
у студентов  концептуальных представлений  о 
современном историческом процессе и его познании, 
закрепление навыков исследовательского мышления. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля  
Модуль 0. Введение в учебную дисциплину 
«Философия истории и современный 
цивилизационный процесс» 
Модуль 1. Общество как предмет философского 
анализа. 
Модуль 2. Предмет, генезис и проблемное поле 
философии истории. 
Модуль 3. Философские проблемы  
социально-исторической динамики. 
Модуль 4. Философские аспекты цивилизационного 
подхода. 
Модуль 5. Цивилизационное развитие как предмет 
структурно-функционального анализа. 
Модуль-резюме. Системная природа глобализации. 
9.  Рекомендуемая литература 1.Философия и методология науки: Учебное пособие / 
Под ред. А.И.Зеленкова. – Минск, 2011. 
2.Философия истории. Учебное пособие / Под ред. 
А.С.Панарина. – М., 1999. 
3. Философия истории: Антология: Учеб. пособие / 
Под ред. Кимелева Ю.А.– М., 1995. 
4. Барг М.А.  Эпохи и идеи: Становление  историзма. 
– М., 1987.  
5. Гобозов И.А. Введение в философию истории. – М.,  
1999. 
6. Ивин А.А. Введение в философию истории. М., 
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10.  Методы преподавания 1. Лекции 
2. Семинары 
3. Управляемая самостоятельная работа (УСР) 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требования) 1. Подготовка эссе и реферативных сообщений. 
2. Выполнение творческих заданий по фрагментам 
оригинальных текстов.  
3. Зачет по дисциплине  
 
 
